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El festeig 
Josep M. Riu 
Vaig tenir ocasió d'assistir a dos dels tres mítings de la proppassada ca
mpanya 
electoral i, la veritat, com a soci del CERAP vaig sentir-me afalagat perquè 
totes les 
candidatures, en els seus parlaments, van fer referència indirecta a la nostra
 entitat, 
recolzant les seves activitats, i dic totes perquè al que no vaig poder assisti
r, segons 
m'han contat, també va ser així i, fins i tot, en un d'ells; l'orador no va
 estar-se 
d'invocar-ne el nom obertament. Bé, tampoc és tan estrany perquè totes les 
candida-
tures ja en llurs programes electorals impresos recollien les propostes culturals que el 
CERAP va fer públiques davant de les eleccions municipals. 
Per altra banda aquest festeig declarat al CERAP per part dels partits po
lítics va 
sembrar en mi un Ueu dubte sobre si tal enamorament pretenia ésser m
erament 
ideal, pur i virginal com un lliri o de si volia anar més enllà. I que consti q
ue parlo 
de partits polítics com a tals i no de persones, perquè em consta que a 
totes les 
candidatures hi anaven socis del CERAP, persones que, sens dubte, sen
ten una 
autèntica· estimació per la ·nostra entitat. Sigui quina sigui la causa del platòn
ic idil-li 
electoral, i, segurament, es ~racta de ·la primera hipòtesi, com a soci del CERAP, n
o 
em puc estar de ficar de manifest que, si no ho tinc mal entès, la nostr
a entitat 
sempre ha tingut, en l'aspecte polític, vocació de solteria. 
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La seu del CERAP i del Museu Històric 
que ara farem realitat. Adquiriu-los a 
les oficines del vostre banc o caixa. 
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